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   We have experienced the good results on 2 cases of ureteral stones by transperitoneal 
lithotomy.
　　　　　　　　緒　 　　　　言
　 尿管結石の摘 出は,原 則 として外腹膜的に手
術 を進め るのが普通であ るが,尿 管結 石の場所
によつては,手 術視野が狭 くな り,出 血量 も多
く,且 つ,,血管損傷 を来す危険のある場 合が少
くない.特 に両側性 尿管結石の場 合には,外 腹
膜的に進 めると,左 右別 ・々 に行わなければ 群ら
ないので,患 者への侵襲 が大き くなる.
　 従来 よ り,外 腹膜的に行 われているのは,恐
らく感染の問題 と思われ るが,化 学 療 法が進
み,膀 胱全捌術 や,尿 管 ・腸移植術が盛に行 わ
れ てい る今 日の事を思 えば,此 の問題は意味 が
少 ない
　 ここに私等は2例 に於 て,経 腹膜的に尿管 に
達 し,結 石 を摘 出して,そ の術 式が簡単で,手












部は,腸 線,絹 糸 にて,二 重 縫合する.此 の時,汚
染しないように注意 して行 う.前以て行つた尿の細菌
検査によりペニシリン又はス トレプ トマイシン等を撒
























































Wendel等は経腹膜的に 尿管 に 達 してい ると
記 されているが,そ の他 の交献 では見 出し得な
い.本 法 の利点 を挙げ ると,1)手 術 時間 が短
い,2)出 血が少い,3)視 野 が広 い,4)両 側
性の結石 でも同時に出来 る等 の諸点が ある.
欠点 としては,手 術後 感染 して深部 よ り痩管
形成 をお こすかも知れぬ と言 う想像が あるが,
これは化学療法 に より未然に防 ぎ得 るもの と考
え られ る.私 等 の行つた症例 に於 ては,少 くと
も此 の問題は無 かつた.
結 語
経腹膜的に尿管結石摘出術を実施 して,そ の
利点を挙げ,優秀性を知つた.こ こに諸賢の御
批判を仰 ぎ御参考に供 したい.
